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6 . CTUlI^l3(3l3)1(DSl(iJtiJ»§|l6»eJ (Il(im)jJ()3BOo 
oaDo.n^car.cralajcftOial 
n®rm1oj6)cs2) (3T3s1(ni£i3(D6)rLjsj(3T3)1 gaJOlanejaasru^amc/S ng)arDjo, orasl 
(3T3)§l6)ej aRsro^sroc/S afl)aT)2o (osngooo)! RnooRnloldsaoo. ng)(TDlffl1<a6)eJ2o 
iScabniismtOTnlcnoQajjo {.ajKn^BrToJOfitDOTinlcnooBjo, (maslasringlflej ajejcmlcno 
ffl(sn)_^si5ngjo oau_^«j)ej6!5nglGej(96)jo, goJolfinejRSTOlGejceajo cnisnajtalisooojsine'. 
oraslosringM mlcmjo ejolcsajcm ffl(5ru_^6snglRs3 oj^oojauocoltaj (.nJou^ocn^ 
a j ^ o i m jd loe jco oacnjtrujAglroanaJSjCTDj. 
o i l m l u ) a(3n)i(ru(aif!5ro)j<a>gora3 cnjaisoaooo) Qia>(ag(5)1(D<66)sej1ra3 
(DICTDJO 1 9 8 5 - 9 3 (9)0ejQa)gQj1(53 wiaocwol rarastaijejcaTnuo S6n3 m,em 
cuocSnulifl) gtsTnJoratno. 10(3)1(33 n^flnoere" ^(0jfU(5ro)1ffl6rTej a9(3)aocn(ujo 
(3T3Slc3r3)§1(33 K!1 (UldSS)JOT) ffl(3rU^(y)6m(5T3)1(336)(v|§(UCQ)0Sm". a<a>(0g(0T3)l6)C^ 
(Tvion(3)'(n)ai(ai)l(32)1(38 (TDjtnJcuotDaoaQ) o jB> ja ja f l 1^ e)ajm'\<ii, nc&oeraij' 
aj(3^s3noa (Tuajtra (5ras1(3Rj)§l6)ej 63(aj aj6u_^"GJSca.ffl06m'. ^ooicflaj nJjooa 
(DlZffljnS (3)1(3(905(38 (313Sl(3T3)§1(33 (3raai1aj(ru1<fi5)J(TT), ajJ,0(U(TUO(S2)1(fciaOQa)1 
aJJrtMSmo 6)aJ(5jJ(TD aglCOo a(3rUi63RgOSTD'' CCTVOOJ", (3)l06ne1 ^(D63n(/3. n^%, 
(3raosma(3ru^o, a j ^ n 3 , (arajCcuoejl, Oca)0(D, mtd^, cflblglalaS. (5)0O(3)Offl_^a) na jo j 
gcn(3T3)l(33n(jj§ ^T3 a(3rui63n(/3 (3)1oo exsjog" cnjojalgooo (3ra(5)1(iejoo(H)3 
(3t5)!paj^ cnaajfls (un3c9)(a(3)1§(S2)1(33 4 ) ^ 0 <9)0ej(3T3)jo crujejeaooj)) ejgl<flajo. 
tOrUOaj", (3)l06ine1 n^Ord aj(3^(3TO)l(386)aJSJ(TD OJEJ 6)K(T)jm)1o36)aj§ 
fl{j§6)o a(3ru_^65nc/3 cnomjns (3)1ffl(3T3)'m)jej(§aoQa)l a)6inejajoj(mj. (3)0(D(3)ca^(D 
c&sjrL|oA>jo6t3t3) (9)0^§1(5Gje8' ^cn(5r3)l(336)oj§ of f lg j jAgjgg ^ t > a(5nj^63n(/a 
(9)J6t3r3)JS3n6)g tnJCrUOj1<flaj«a><H)06rn' nJ(3)1(U''. Q(a)Og(3r3)l6)C^ (3T3Sl(3t3)§l6)e) 
a(3Tll^(TUOU(3T3)l6)(T8a^(3)06ng''(3ra6iairt/3(3)fflOCT)o, (SraC3)0(2)(3)"'(.(vl(3)1flJ(3nllO 5 120 






ajlsldSfflfflajsjcmanlfflc^ ni^<a>Q(iino 50% n®89>1ejjo ccnolgj e.a'niisnDtOTirilmj 
nJGQQ)3Cfll(9S)JCm(!5)lmj nJJoaffl gaJJ CaJ(3{i5T!nj g6rD(0S)1 2(iJGCD)0(/)l<86)Ji9>CCQ)0 
ffloooDo auocroAffll^l', aasru^nrLjosl, aasru^c&jiPoii'n^crDlaj (nl(3i2cn<8oj(TT)(0)l(njo 
@<iJO(Q)oy)1<96)jcrDj. got) ffl(Bn)^6TO§j6)s i8bffl§l(!j8 ojlgoloa 'n®' tftjsjonejjgg 
(S)lmo(s3 e/lojdi flO(32)l(!52 63i)oiia) ODlcSamosmrarailcnjo gaJO(ffiO(/)1<9S)j(n>j. 
ojlgia1n3 'n®' t&joojjgg n g ) ^ (j6njo§jt9)§j6)s onjolofl jo agjaooml 
gnje(ffioa>1<flS)oo. 'n3do(,(/)lcii3' n^cmolQ3)6)(v)sjcnr) |DajQQ)j6)s (YjffljdJojoTO nsnoeil 
RnjAejlcrT ajeajaaodj)! gojGcoowlceojcTDj. ^cucmjos gsmsBBloQ) ajloc&jc&c/S 
<!<ftfflg(!JI!5llcn' ajlGraC/BOOOSTDiOIJo Q(nsl(5T3)fflJ(m}. 
n ^ § , cans", &i<i\ n^cnfl ooiojcabglcoS raraolcBnajsjcn) ffl(3n)^6i5nc/3 aigoca 
tsBailc9)0 (,<ijoaj)^ (a.(5)t9bC/? g g g QOJ cnlacDRnej aamiicufi^fflosm'. goioojffls 
m>)SrS> fflosTuj^sroc^, (ruotuoasmcffilejjo (ftmlstms) mejjfLjojgg a j g a n g c o j o 
(flijsnsnnjsrongQBjo snsrogjfls ojooojldsi (n)j<a)"nMl(66)janoj. (atasnlcDonsS gOT) 
(m^snSacBro^erogjfls raraalan ajjrtusmo siamoffljns cftjsTtiTmjsisngjsjs af)3c«)R5T3)1a5' 
^soJCBjcsrojamj. OeabcagssrinM goicssjns (,nJK5)1oj(8oii Qis\p n^asioeri 4290 
S6n3 m)Sn). so ajrax!^ 70 a1g(3 csrajiPOTfinlraS caosmjoT) ^ i ) aRsru^esnng 
O(,s3goj(9>o8, aj<p(nila)jca)(^, ajjere gofu gojccojowl^" oj ls laaoo. goojcBjns 
aoooruo g6tD<fl6)1oD)jo (TO^oooncffijo iga)"nii1(as)jcmR!)1(r)j n j jooa (.c/aleia 
RnjsssnloQ) {D0K^63ngl(jej<flsr tabcogl (BtaQmcQTaoj&QBjo 6)iij^jcn)j. gojoQ)j6)s 
ojooDj (TosraiJl gsmisail, onojmjo agjo c/ojaiflc&fflliBOjcrDfinloojgg 'ein^cruM 
wogomT {5ra)0Q)jo gnjocsBDwIcSojonnj. cftOgM mlcmjo g ^ n ^ ) ^ 6)6)Ojgala3 
'n^' QSjgg 63'j)niia)6ro(/?<6ffljo, aoooToo croocroAolaj" A l a , <a)js'0(ij'' og)aDlnj 
{0jfiJ6)ajS(mmj(n) snlcojo gaJQCffiowlaooo. 
aj(3jjGCD)o1cQ) aj^jcflbgjgg 6)nj(3^j aasruisrogjos BOJ AEJCUO nnonnn 
Ce9>a)gR5t3)1o(^  (!rn(0c<viG«(/as5t!!)jsrE'. gDcuncQ) (.fUcoocnaosBjo QaR(3 noj^^jjAc/i 
(cabEJOJ, S)aJ(njgjl, n^(Ol (!5)JS6ro1CQ)aj) n4)Cmjo 6)61005(3 6)fiJ(3aJJc9>(^ (.ftlglffllO?) 
ng)OD]o {B)(ao(!nlffll(9S)Do. t ae ja i , e i a j o u ^ l , n^ol GSijssmlcsBnj a1<a6)ojoo}o 
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0(abO§raro)l6)(^ cas(i58(5)1{S53Bgl6)ej ojoo(3a)1sj<9S)jc9>g1ej}o (JOJIIP nJjgji9>(/3 
(fl6)1S(3D)1e)Jo AOSmjOfDj. CaJ(B)10Jdoildo n^{5)06rB'' 1 0 , 0 0 0SSn3 (51ZIS(3 6)njdyja>(/ i 
Ccab(ag(5ro)1(38 (T)1(TDJO njisleoajmnj. o^omofisS <a>1§1(a1ci)ja36)ajsjcrD 6)S)I2(T)(3 
fi)aj(3ajjc9>gj6)s (Wfflocraffll ojo^nulca) ejg^ns) n®(S)06re' 37 ,000 S6n3 (araiffrrr. 
(Sfflsd n(ij(3^jca>(/3 ajjsre, (fl)js''n0(TDlfU(52)1(!j3 eis1(80j(sau3(/3 &]%o c&jgaooa)! 
cn)0jt'3tw>l6)c^ (BTas1(3ra)§1(!^ (T)l6TOjafT) <fl.1g1ia1mjca)(/3 cstsogojAglcoS 
ajIslaOfldJSJCTPJ. lajSU^OOOBJo «9.0ej(U(3oH(fl6)DCJ(3ro)Jo (3t3(5)1(DJOC«nHOJJo. 
<!Afflg(isro)l6)ej (nlia''(n(!5)ej QKBiD^songloS crojcoJcuooo nJBfcj 
njno1(as)jcmaiooQ)06m'(DsT, g a j j l c a S , (ai^omloo ajgjl, aona)g1(6 (5)jss3t3l(H)aj 
g(/36)(jjSJ(n) aO"g3g" nClnUJcftC/S. CnJ<5>TfU<3nWO n^c9»OQ(/ao 1 6 , 0 0 0 S 6 n 3 
nD^0qind]f&il<3}(A (!c9)fflg(5)T(0(3T3)J OOlCTDJo aJls laojODJ. tBGiSmOfi SO(f)(m 
(juooogiaocml eje1(fl6)jnnf)j 'cru(a)(!(DO (/)l3gom)(ro'aocctftoisTOOiami''ng)cn)(3)(ao 
(3i5i6rT)'n^goijo ca)js(is)ejo(nil c9)1§jcrT){!5)". ai1(/!)jnjej,amjo§j(nn(t3, tcujowncng', 
wIsiSexmg', nnJOiKinjfijej |DOJ<SJ)1(!^ ejs^iaosm'. 
e/1cn)3(4(ur ftClnM^AOj:-
(3ra(D6mia1o3 ofl)anr)olcffi6)(ijsj(tD ej1(ro3(3(ur nclosajcac^ (B(a>og(3T3)1(33 
cnlcnojo n^gojjo AjsposS eje1(66)j(mj. t'»J(5)1oJ(3n4^o c«fflO(/aa)l IO,OOOS5TI3. 
6)ca>3^1(n)J6)S mSiflS>JS0W(m3)3QQ)1 (ftSrejCUOJCTD |D(U6) (S2) g6m<fl6)l(H)Jo 
(5Bgj06)aJ)(S)Jo gal(iaa)0(/)1<fl6)0o. 
(n)csD3(T)1cvju^a>oo:-
(TOiDOJO nD(a)30f)1(U)jca)(/3 raracul&ojjo ejs1<flaj(TD iafi03ffl3rtii"(.s, (/)jaoo(3nn' 
n^CmlCUSSBBglflsS (Dl(TD36>6m£3>1ejJ0 CcftOg 013)1 (08 OBOJfSSJOS eJ(g_ (^i5) 
tnJ(5)1(11 (3oMO n^A03</Oo 11 ,OOOS6n3 {3%SID". ( a j § n 3 , nJ^lff l lO^, G&Odi 
0)js6!jr3l(B) (Dlia~o)(3)ej iaflm)^ 6Bn(y3 (;ts3goj<9ic/3, (!«nj3§j(n)in3, wloSsicng" 
^(1102)1(38 eje1(e6)j(mj. ojejlojiajggnjsxm sArSiem(m\(r)inJGWO(f)'\iBS)iQcruoUli 
6)aJ(^1CQ)(33)1mo ffljeJ^ aJ(3(2D(r) (DSOrml gSnOceol 6)aJ3Sl(3Q)3Qa)Jo 'oOJftDd' 
(3)JS«Snl0Q) StarnKSm aJCnjJ<9S>g3(X2)J0 gaJ(!OQ)3Cn1<8ffl30. (3)l6)0 6)iiJOl(S)flJ6)(r!) 
gsroifiQl <&(mjceboej1(9)a3<eajo (s^siplAc/Sceoj a jgg ra)1g<6a''(saJ6re 'nDlonlaloS' 
mt^io cng(a3(r2)jo 0 3 3 3 0 . ^ d j o u j o s ojej1(B) cuocmj cn)6Tai1 gsmcaffll 
'6)n4)(n)l65l3' (/)"g3(rV)3(S])J0 gnJC(33)3C/)1ifl6)3o. 
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(flijoerata) ASoejoosBngloS oolcnojo ejs_ i^2iosrn'. caragssTmlroS mlcmojo ^ajflnl 
cu(3niio 5,5 7 0 S6n3 eje1(86)jcmj. QcsogojtftoS (r)l{o86)6)(T)gjifec/3 ^OJCJQJM 
oJlsl(fls>6)(vjsjCTT)j ^ojsioQ) (grajtiOooRjRnlcDooajo stuloiTiflQgla)]^ nnjoslcoocmjo 
' f i f l lnU" a1ej0'(H)JO gnJOCKOWlaOOO. 
(maioajoejl ojcS^KJirolraSnajsjciT) ^ojosjns cAOgasRsltisS (nlomjajgg 
ejs^ds) o^anosns' i9 0o senS (grajtftjonoj. nxocuoosmiXBOCQjl 'ovilaj' n m g j A g M 
ejs1<e6)jaD ^cu (mlojojamnjjoo eowRsro)] cnlomjo n^tojItsS, ajsmft aoauemgloS 
u)o(03g(aocD)1 eje1(fls)jcn)j. rar^iajoocosmlcDacffil S6TD(96)1OQ)JO (gra^onanojo 
1985-9 3 (&oej(2)goj1ro3 OcftragcomloEj <Ti\<s^cnmei BRJTD^ ^ ooaiiRHm'' 
7 3 , 6 0 0 5 ^ 1 ( 3 3 (nICTDJo 1 , 4 2 , 0 0 0 S^OCff l l OjflSUl^KnOCQJJo c&OSmOo. 
|D(5)1o)jgg cnJU^ 3C"'S>o®6n)o (S)(,cT!nai(!^ <fti(i5) (!6Tuo§j<a)g1ejjgg cu^aucncssosn)'. 
n^ omoraS cai!Pl6t!!t!!) 3ua36i^ ca3oej(!jra)'eje1^1§jgg cDlizTcDHnej ia(5n)i6!mgu)1ca.aijo 
soffllgolcnj gg1(o3 ajIsl^ jlgjggcmoflsnoctDcirrtt/aaauQajiaooQ) (ucmjroxsBoem'. 50 
mTgolcnjnJjossToijo ^ro fflasTD^asnc/i cDooogaocojl gnerscmjo (graojomlcsS 
(.aJ(!5)1ai(3oMO CA(! )g(3 t3)M OnlonDJo ejgl<6Q0OJJ(TD{3)'n^SnOSre" 7 6 7 2 5 SSTlS 
{arajflsmomjo tasTD.eaoifiolaQilgjere'. n^ cmoraS gOTO CTi)(nj(3T0)'eje^ ffl3(95)j(n)C5)1ct)' 
g nJ Q OQ) 0 U)1 C (95) erel 00)18)1 i9S) JOT) J. 
cirunooloffiocQ) gflsSajoflraKnlm" cajsngl ca)Sn)<es)l6)ejsjG(66)6n§ aimjcoeftc^:-
(1) cnaajffls (Dlizi"a)(5)Ei aroro^nxxiuOTro)" ^Gajoa3 eiSteojcmss)" 50 
lalgolcDjgglejo cftasoraS |DT3 (.'»JC'3«!)O raraialflniaocsDl iijoHfimo 
6)aJ(5JJCmj. aig^^S)QB(!n!!)3(5ro) fflnSTTJ^STOOa aJls1<fl6)6)aJSJ(nDO)l000(!53 
(3raojQa)j6)s ajo(/a [djarncn ODOcu^ to) (fibjooBjonnj. 
(2) a)1ffl"mRS)ej i2i(5ruj,6!jfigj6)S caJScnmaniiaQKiaocD) aen c^rujsnS (rulousml 
ejjgg ctsogloaTtftOfflsmo (aracucssjns fflj§&gjo oigojoD c^ jafijrmjSTOgjo 
oDcralajlaanajsjomj. C9)JS06)(B) nnjsnooBjgg G[sog1o(/riajejo {DlaTcnnn&i 
aJffl1(!J)(iruDl (S)\<BS>i (5)61(0) fflogo oruogojlceejonoj. 
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(3) <n.so(A n jEJAgjns ojoEJ^nssra) A ^ l c & g j n s o je i lo jo 15-20 al.ial 
(5i%(2)(i5)1ar)3(33 iaR5n)^ (6S)jsroT5)j6roc/3 <9)j§i2iocQ)l (iJls1<ea6)ajsjarT)j. 
(4 ) <ij!p"'(n)1<i3, oloyj^nruToS ^a jQS j f l s OBtulAiaoQa) guJOCBOwo o je jo 
(ft^gjaDlnn" a5)js6BnlcD) cnlfflmRnej masrii^ssaui (TOOICXSJOS ojgoocnjgg 
iaj§(D)S(600 (T)t/a1rL|1(fl6)6)(vjSJCTT)J. 
(5) soalgolcnj oijoRftu)' m1ia"(D(!!)Gj assrD^esnsjfls c n ^ auasaao gf lsni 
89>1eijo (3ra(Dj(!(S2)oa_^ iaoQa) assnj^snjaxDm osnjogjcBbgjns (3raeonj(sro)1(!^ 
raraOJ aJls1(9S)6)aJSJ(n)1gj. 
offltoSftjonoiB) fu(n)j(3)taig}fls flnjgl^jOTwIoS a j le j mloBtomsmsBngjo crooo-
aaism nj(BlivJoeia)iajOc9>gjo ggti oraTUifinjnrLDcnraoc/jRitis)' (SBOolojooiiaosrT)'. 
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